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SETTIMA RAPPRESENTAZIONE
O R P H É E
T ragéd ie  en un a cte  e t un in terv a lle  de J E A N  C O C T E A U  
M ise en scène de P itoëff
P e r s o n n a g e s
O rphée . . . .
H eurtebise
L e  com m issaire de police 
L e  G reffier 
L e  C h ev al 
L e  fac teu r
A zrael, I .e r  aide de la  M ort 
R ap h aël, 2.m e aid e  de la  M ort 
E u ry d ice
L a  Mo r t . . . .
M M . Pitoëff
M arcel Herrand  




A lfred  Penay  
Georges de Vos 
M m e. Ludm illa  P itoëff  
Eve Casalis 
E n  Thrace, chez Orphée 
D éco r exécu té  d ’après la  m aqu ette  de Jean V ic to r H ugo 
L e  Costume de M m e. Ludm illa  P itoëff est de M m e. Chanel.
M . P itoëff est habillé par les maisons P i l i  et H ilditch  (S- K ey, 
et chaussé par B unding
L’ I N D I G E N T
P ièce en un acte  de C H A R L E S  V I L D R A C  
M ise en scène de P itoëff
T ou ssain t 
M arie 
T h ib a u t .
L a  bonne
M . A lfred  Penay  
M m e. L u d m illa  P itoëff 
M . Henry Vermeil 
M m e. A lice  Reichen
A d m in istrateu r: Henry Breitenstein  
R égisseur général e t D irecteu r tech n iqu e: C . Léonard  
C hef M achin iste: Ch. B lanc
J ea n  C o cteau  è n a to  n el 18 9 1. S p irito  s in golarm en te versa tile  —  poeta , rom anziere, au tore  
d ram m atico , s cr itto re  d i pam phlets e di sag g i in torn o  a  tu tte  le a rti, lib re ttista  d i b a lle tti ed  anche 
p itto re  —  eg li è  b ene l ’esponente d i u n a  g io va n e, se n on  g io van issim a, generazione a rtistica  più 
c ritica  che c o s tru ttiv a , la  q u ale  n ecessariam en te, d op o esser p a ssa ta  a ttra v e rso  tu tte  le  esperienze e 
tu tte  le  negazioni, è sb o cca ta  n ella  sa tira , n el paradosso , nel gro ttesco , nella ca rica tu ra , e si è tro v a ta  
in fine d inanzi a l d ilem m a: o  p erire , od  edificare n u o ve  fon d a m en ta a li’edificio  d e ll’arte . S egu ito , 
acclam a to , discusso e c o m b a ttu to , C o cteau  —  a l di so p ra  d i tu tt i  g li snobism i p arigin i e g li echi p ro ­
v in cia li d i u na tu rb a  d i p ro seliti ch e  l ’hanno p ro clam ato  corifeo  d i loro sv a ria te  im p oten ze —  rim an e 
u no dei p iù  in tere ssan ti fen om en i d e l secol n u o vo  europeo. L a  su a  opera (da Poésies  a  Potom ak, da 
L e Coq et VA rlequín  a  Thom as l ’ Im posteur, d a  C ap de Botine Espérance  a  Parade, il b a lle tto  com posto 
in  collabo razion e con S a tie  e Picasso) è s ta ta  v eram en te  fin ora —  com e h a  scr itto  un  suo critico  —  
il barom etro  sensibile a lle  p iù  d e lica te  oscillazio n i dei p itto r i, dei p o eti, dei m usicisti d ’av an gu ard ia . 
T ra  le  u ltim e espressioni d ella  sua g en ia lità  è qnest'O rphée  ch e  sulle scene p arigin e h a  su scita to  di 
recen te  gran d e clam ore, e p er la  sua o rig in a lità  e p er i s ign ificati recon d iti che v i si son v o lu ti scorgere. 
E cco  com e C o cteau  stesso p resen ta  il suo la v o ro  in  u n a  « N o te  d e  l ’A u te u r  su r VOrphée » :
« L ’A u to re  ch ied e che n on  si v o g lia  scorgere nessu na s tra n ezza  n el fa t to  che i suoi person aggi si 
presen tan o in  costu m i m oderni. E ssi, a l con tra rio , sono v e stit i così p er non farsi n o ta re  e p er m ettere 
in  riliev o  la  p o ten za  d i u n a  leggen d a fu ori d e l tem p o, così com e i p rotagon isti delle  trage d ie  di R acin e, 
v estiv a n o  costu m i L u ig i X I V .
« O rfeo ad ora la  poesia. L e  sue ricerche lo  con du con o sui confini d e l m ondo sopran n aturale. 
T ra scu ra  su a  m oglie e i suoi affari. E g li h a  tr o v a to  E u rid ice  presso le B a cca n ti, ed essa ha la sciato  
q u esto  lu o go  m alsano p er sposarlo. L a  reg in a d elle  B a c c a n ti, A g la o n ice , si v en d ica : a v v e le n a  E u rid ice, 
la  cu i m orte apre g li o cch i a d  O rfeo , E g li  d à  ad d io  a llo ra  a  tu tte  le sue ricerch e d i poesia, e  v u o le  
an d are  a  rag g iu n gere  E u rid ice  n e lla  sede dei d efu n ti.
« U n p a tto  g li p erm ette  d i r ia v e re  la  sua d onna, m a n ello  stesso tem po g li v ie ta  di g u a rd a rla  : s ’egli 
la fisserà, essa sco m p arirà ; e i  d u e sposi pen san o d i o rga n izzare  u n a  loro n u o va  v ita  in  q u este  te rrib ili 
con d izion i. M a com in cian o i  li t ig i:  O rfeo gu a rd a  E u rid ice, e costei scom pare.
« L e  d isgrazie  si su cced on o : A gla o n ice  è riu scita  a  so llevare  le  donne della  c it tà  co n tro  O rfeo, 
g u id a te  d a lle  B a cca n ti. O rfeo le  la sc ia  ven ire, e g ià  sen te ch e la  su a m orte sarà  il suo cap o lav o ro , sì che 
si s lan cia  v erso  il suo d estin o. L e  B a cca n ti lo  d eca p itan o  e  g e tta n o  la  su a  te sta  n e lla  cam era. Ma la  
testa  ta g lia ta  p a rla  e ch ia m a E u rid ice . E u rid ice  com p are , consola O rfeo che non la  p u ò  p iù  sco rgere  
e che d a lei è  d olcem en te co n d o tto  n el regn o dei d efu n ti.
« S u lla  trag e d ia  im p era la  m isteriosa figu ra  d e ll’an ge lo  H eurtebise, che tra v e s tito  d a v etra io , 
sorv eg lia  la  co p p ia  e ne g u id a  le  azio n i. D o p o  u na scena in  cu i la  p o liz ia  in terro ga  H eu rteb ise  in ca p a ce  
d i rispondere e d u ra n te  la  q u a le  l ’an ge lo  fu g g e  sen za che il com m issario  ed  il can celliere riescan o a  
com prendere com e, O rfeo  ed E u rid ice  ripren d on o possesso d ella  lo ro  casa v u o ta , g u id a ti d a ll’ angelo, 
e r in gra zian d o D io  che la  assegn a lo ro  com e un ico  p ara d iso  ».
P iù  n o to  fra  noi, non  fosse che p er le  Paquebot Tenacity, è C harles V ild ra c , n ato  a  P arigi n e l 1892, 
u scito  a ll’arte  nel 1905 con  un  lib ro  di Poèm es, fo n d a to re  insiem e con A rcos, D u ham el, G leizes, M artin, 
d e l fa lan sterio  a rtistico  d e ll’A b b a y e  de C réteil, au tore  fra  l ’a ltro  d i Itnages et M irages, dei Chants du 
désespéré, del L ivre d'am our  e  d e lla  com m edia M ichel A u cla ir . V ild ra c  è un lirico  che c a n ta  s o tto v o ce . 
S e  fosse ita lia n o , lo  si p o treb b e  p o rre  fra  i  « crep u scolari ». F ran cese, e q uin di m eno m alato  d i p ro v in ­
cialism o, soffu so co m ’è d i in gu arib ile  tris tezza , si a cco n ten ta  di gu ard are  um ilm en te la  v ita  ridu cendone 
la rap p resen tazion e a lle  p iù  sem plici e lem en tari linee, con  un  p a rla r  som m esso ch e p are  u n  m orm orio. 
P ro v a  d i q u esta  su a  n a tu ra  è L 'In d ig en i, b reve  com m edia o v e  n u lla  acca d e, m a che è d ra m m a : perchè 
la  p icco la  traged ia  con siste n e lla  m alin con ia  in fin ita  d i u na so litu d in e  p o v era  su lla  q u ale  sorride d ’im p ro v ­
v iso  u n  ra g g io  d ’in a tte sa  co rd ia lità , rag g io  to sto  spen to , d o v u to  a l caso, p iù  che a  v o lo n tà  b enefica d i 
con forto . P oi la  v ita  rip ren d e, m onotona e  sq u a llid a , q u ale  è q u ella  d i in n u m erevo li d isered ati della  
fo rtu n a  ch e  ci v iv o n o , c i m uoiono acca n to  senza che noi ce  n e  accorgiam o.
S h a k e s p e a r e  :
LA TRAGIQUE HISTOIRE D’HAMLET, PRINCE DE DANEMARK
G o g o l : C o c t e a u :
LE REVIZOR O R P H É E  L’
A n d r e i e f f  :
CELUI QUI REÇOIT LES GIFLES
R o m a i n s : A n e t :
JEAN LE MAUFRANC MADEMOISELLE
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L e n o r m a n d :
LE TEMPS EST UN SONGE
etc.
V ild r a c:
INDIGENT
BOURRAT
È  qu esta  la  seconda v o lta  che i P itoëff, in terrom pen do la  loro in tensa  a tt iv ità  a 
P arig i, ven gono in  I ta lia . Com e scrisse a llora  un critico  autorevole , la  loro v en u ta  
d e ll’anno scorso a l T e a tro  d i T orin o fu una gran de lezione d ’a rte  p er tu tt i:  per il 
p ubblico, trop p o  sb ad ato , sv o g lia to , tr a v ia to  oggi, m a docile sem pre a  lasciarsi so g­
giogare qu an d o gli si o ffra  sp ettaco lo  d i v e ra  b e llezza ; per gli a tto ri, in u sati ta lu n i a 
ta n ta  sev erità  di p rep arazion e; per g li in scen ato ri; e persino per qu alch e critico . E d  
il p lauso fu  sincero, concorde, in discusso; unanim e il rim p ian to  per la  loro p arten za, 
v iv issim o il desiderio d el loro ritorno.
N o ta  è orm ai la  v icen d a  d i q u esti due in trep id i e gen iali artisti. G iorgio P itoëff, 
figlio  d i un  gran de d iretto re  di te a tro  di T iflis (Caucaso), crebbe e visse sem pre 
n ell’am bien te te a tra le ; e fin d a i p rim i anni approfon di tu t t i  i segreti d e ll’arte  scenica. 
G ià  p rim a del ’ 14 egli a v e v a  fon dato  un te a tro  d ’a rte ; ven n e la  gu erra; ed a l p ari di 
m igliaia  d i suoi co m p a trio tti, non p otè  ritornare  in  p atria . E g li andò a llora  a  s ta ­
b ilirsi a  G in evra, sp osato  d a  p oco a d  u n a  signorina d e ll’a lta  a ristocrazia  russa, la 
qu ale, m ossa u nicam en te d a  u na curiosità  artistica , a v e v a  stu d iato  a rte  dram m atica  
a l C on servatorio di P a rig i. E n tra m b i dun que erano p erfettam en te  d o ta ti per dedicare 
la  loro v ita  a l teatro . G iorgio P itoëff pieno d i idee in n o vatrici, m eravigliosam ente 
ab ile  a  far esprim ere a i colori, a i m ovim en ti, a g li o g g e tti tu tt i  della scena cose fin 
a llora  t u t t ’a l più  v aga m e n te  in tr a w is te ;  L u d m illa  P itoëff, a ttr ice  n ata , della  quale 
non un  gesto, non una parola, non uno sguardo, ci possono lasciare indifferenti. 
D al 1915  a l 1921, d ib atten d o si fra  le più  aspre difficoltà, e so rretti d ’a ltra  p arte  da  un 
gruppo di am m iratori ferven ti, e più  ancora  d a l loro entusiasm o che d ai loro m ezzi, 
G iorgio e L u d m illa  P itoëff crearono dei cap o lav o ri che i  più  fo rtu n ati d irettori di 
C om pagnie non avreb b ero  m ai osato pensare di ottenere, e che so ltan to  la  loro fede 
concesse d i com piere, ap ren d o vision i sconosciute ancora  a l m ondo del teatro , 
dedicando ad ogni realizzazion e artis tica  la  stessa coscienza ed a  ciascu na ad atta n d o  
u n ’a rte  n u o va  d i m essa in  scena.
C h iam ato a  P a rig i da  Jacques H éb erto t, d irettore  del T ea tro  dei C am p i E lisi, 
P itoëff si risolse a  lasciare  G in evra: e in  brevissim o tem po g li sp ettaco li dei C am pi 
E lis i d iven taron o  il  cen tro  più  v iv o  p er l ’a rte  dram m atica  d i tu tta  Parig i. D opo 
l ’esta te  del 1924, i con iu g i P itoëff, desiderosi di perseguir l ’opera loro anche con 
m aggiore in dipendenza, com in ciaron o un giro di due m esi (M ontecarlo, G inevra, 
Losan na, Zurigo, V ie n n a  e L ione). E b b e  p oi in izio  la  stagion e 1925 a  P a rig i a l « T h éâtre  
des A rts  », che d o v e v a  costitu ire  il coron am en to d i tu tt i  g li sforzi precedenti. D a  a llora  
i P itoëff han no con tin u am en te  a llargato  il cam p o della  loro a ttiv ità . L ’Ita lia , la  Spagn a, 
la  R u m en ia  han no v isto  i  loro successi, a p p rezzata  la  loro a rte ; ed anche q u e st’anno, 
dopo la  tournée ita lia n a  T orin o-M ilan o-R om a, L o n d ra  li asp etta .
G iorgio e L u d m illa  P ito ë ff han no a v u to  la  fortu n a  di in contrare dei collaboratori 
che  costitu iscon o una v e ra  e p rop ria  a ristocrazia  d e ll’ingegno. R accoglien d o g io­
van i forze in torn o ad essi, form ando, edu cand o i loro com ici alle loro idee n obili e 
pure, essi han no creato  u na C om pagnia  la  cu i u n ità  è palese, una specie d i con fra­
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